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RESUMO  
 
Diante da complicada legislação tributária vigente no país as empresas e os 
profissionais estão obrigados a cada vez mais atualizar-se para acompanhar e 
atender as legislações vigentes. Como exemplo tem-se os tributos municipais como 
o ISS-QN, em que o prestador ou tomador de serviços no âmbito do cumprimento de 
suas obrigações fiscais gera dúvida sobre qual município é devido o imposto, tendo 
em vista que cada município segue uma legislação especifica fundamentada nas 
premissas da Lei Federal 116/2003. Os tributos são considerados umas das maiores 
fontes de arrecadação de recursos para o financiamento de gastos municipais. 
Sendo que, sua importância nas finanças públicas vem crescendo de forma vigorosa 
nos últimos anos. Neste contexto, até que uma reforma tributaria seja efetivada em 
território nacional, os municípios se utilizam de diversas ferramentas para que, 
através do ISS, aumentem suas rendas. O Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza (ISSQN) ou apenas ISS, é de competência dos Municípios e do Distrito 
Federal, e tem como fato gerador a prestação de serviço sendo responsável pelo 
regimento do Tributo em todo território nacional. 
